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Les peMícules del mes dejunu 
H les 1U horas 
2 D E J U N Y 
En construcción (2001) 
Nacionalitat i any de producció: Espanya-Franca, 2001 
Títol original: En construcción 
Producció: Antoni Camín para Oviedo TV, INA i Arte 
Director: José Luis Guérin 
Guió: José Luis Guérin 
Fotografía: Álex Gaultier 
Muntatge: Mercedes Álvarez 
Intérprets: Documental, amb la participado de Juana 
Rodríguez, Iván Guzmán, Juan López, Juan Manuel 
López, Santiago Segade, Abdel Aziz el Mountassir, 
Antonio Atar 
Ñ les SU kres 
1 D E J U N Y 2 D E J U N Y 
Innisfree (1990) 
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 1990 
Títol original: Innisfree 
Producció: Paco Poch 
Director: José Luis Guérin 
Guió: José Luis Guérin 
Fotografia: Gerardo Gormezano 
Música: Víctor Young (d'£/ hombre tranquilo) 
Muntatge: José Luís Guérin 
Interprets: Bartley O'Feeney, Padralg O'Feeney, Anna 
Livia Ryan, Anne Slattery 
Bellísima (1951) 
Nacionalitat i any de producció: Italia, 1951 
Títol original: Bellissima 
Producció: Bellissima Films 
Director: Luchino Visconti 
Guió: Suso Cecchi d'Amico, Francesco Rosi, Casare 
Zavattiní i Luchino Visconti 
Fotografia: Piero Portalupi 
Música: Franco Mannino 
Muntatge: 
Intèrprets: Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Aplcella, 
Gastone Renzelli 
9 D E J U N Y 
El ultimo hurra (1958) 
Nacionalitat i any de produccio: EUA, 1958 
Titol original: The Last Hurrah 
Produccio: Columbia 
Director: John Ford 
Guio: Frank S. Nugent 
Fotografia: Charles Lawton Jr. 
Muntatge: Jack Murray 
Interprets: Spencer Tracy, Jeffrey Hunter, Dlanne Foster, 
Pat O'Brien, Basil Rathbone, Donald Crisp, John 
Carradine 
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1 6 D E J U N Y 
Cuentos de Tokio (1953) 
Nacionalitat i any de producciö: Japö, 1953 
Titol original: Tokio Monogatari 
Producciö: Shochiku (Ofuna) 
Director: Yasujiro Ozu 
Guiö: Yasujiro Ozu i Kögo Nöda 
Fotografia: Yushun Atsuta 
Müsica: Kojun Saito 
Muntatge: Yoshiyasu Hamamura 
Interprets: Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, So 
Yamamura, Kuniko Miyake 
2 3 D E J U N Y 
Buenos días (1959) 
Nacionalitat i any de producciö: Japö, 1959 
Titol original: Ohayö 
Producciö: 
Director: Yasujiro Ozu 
Guió: Yasujiro Ozu i Kögo Nöda 
Fotografia: Yushun Atsuta 
Música: Toshirö Mayuzumi 
Muntatge: 
Interprets: Masuo Fujiki, Yoshiko Kuga 
2 9 D E J U N Y 
El espíritu de la colmena (1973) 
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 1973 
Títol original: El espíritu de la colmena 
Producció: Elias Querejeta 
Director: Víctor Erice 
Guió: Ángel Fernández Santos i Víctor Erice 
Fotografia: Luis Cuadrado 
Música: Luis de Pablo 
Muntatge: Pablo del Amo 
Intérprets: Ana Torrent, Isabel Tellería, Fernando 
Fernán Gómez, Teresa Gimpera 
3 0 D E J U N Y 
El quinteto de la muerte (1955) 
Nacionalitat i any de producció: Gran Bretanya, 1955 
Títol original: The Lady Killers 
Producció: Ealing 
Director: Alexander Mackendrick 
Guió; William Rose 
Fotografia: Otto Heller 
Música: Tristram Cary 
Muntatge: Jack Harris 
Interprets: Alec Guinness, Katie Johnson, Meter Sellers, 
Cecil Parker, Herbert Lorn 
